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ABSTRACT
Sektor penting yang memberikan kontribusi dalam indikator kesejahteraan masyarakat adalah sektor kesehatan. Indikator utama
derajat kesehatan adalah angka kematian bayi, angka harapan hidup, dan status gizi buruk. Empat faktor utama yang dapat
mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu faktor lingkungan, perilaku manusia, pelayanan kesehatan, dan keturunan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara aspek lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan terhadap
derajat kesehatan di provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2012 yang berasal dari Badan Pusat Statistik
(BPS) dan profil Dinas Kesehatan provinsi Aceh dengan metode analisis korelasi kanonik. Berdasarkan hasil penelitian, koefisien
korelasi kanonik antara peubah bebas terhadap peubah tak bebas sebesar 0.923. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat
antara faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan terhadap derajat kesehatan. Derajat kesehatan didominasi oleh angka
harapan hidup dan status gizi buruk. Faktor lingkungan dan perilaku didominasi oleh sumber air minum ledeng/isi ulang/air
kemasan, jumlah posyandu aktif, dan jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif. Setiap meningkatnya sumber air minum ledeng/isi
ulang/air kemasan, jumlah posyandu aktif, dan jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif maka angka harapan hidup juga akan
meningkat begitu pula sebaliknya gizi buruk akan menurun. Angka kematian bayi yang sangat tinggi di kabupaten Pidie sedangkan
gizi buruk tertinggi yaitu kabupaten Aceh Besar. Faktor lingkungan yang tergolong sangat tinggi yaitu kota Banda Aceh. Faktor
perilaku yang tergolong sangat rendah yaitu kabupaten Aceh Tenggara. Faktor pelayanan kesehatan yang tergolong sangat rendah
yaitu kabupaten Nagan Raya.
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